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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Retiras.—Orden de 8 de octubre de 1947 por la que se
dispone pase a. la situación de "retirado" el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. don Juan Rubio Luque.—
Página 1.386.
Otra de 8 de octubre de 1947 por la que se dispone pase
fi la !situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de- la Ar
mada D. Abelardo Pedreíra Fernández.—Página 1186.
Retiros. Orden de 8 de octubre de 1947 por la que se
dispone pase a la -situación de "retirado" el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. don Julio Cerra Gómez.—
Página 1.386.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Vivienclas.—Orden de 10 de octubre de 1947 por la que
se dispone se amplíe el númefo de viviendas fijadas
por el artículo 32 del Reglamento' del Patronato de
Casas de la ..krmada.—Página 1.386.
REQUISITORIAS — EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Retiros.—Por cumplir en 5 de noviembre próxi
mo la edad de .cincuenta y cinco arios, fijada a los
de su clase, el Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Calafate) D Juan Rubio Luque, se dispone que,
.en la indicada fecha, cause baja en la situación de
"activo" en que se encuentra, y sea alta en la de
"retirado", quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 8 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
•
Por cumplir en i i -de noviembre próximo la
edad de cincuenta y cinco arios, fijada a los de su•
clase, el Auxiliar segundo dei C. A. S. T. A. (Car
pintero) D. Abelardo Pedreira Fernández, se dispo
ne que, en, -la indicada fecha, cause baja en la situa
ción de "activo" en que se encuentra, y sea alta en
la de "retirado", quedando pendiente de la clasifi
cación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 8 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Por cumplir en i i de noviembre próximo la
edad de cincuenta y cinco arios, fijada a los de su
clase, el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ma
quinaria) D. Julio Cerra Gómez, se, dispone que, en
la indicada fecha, cause baja en la situación de "ac
tivo" en que se encuentra, y sea alta en la de "re
tirado", quedando pendiente de la elasificáción de
haber pasivo que pueda corresponderle.
. Madrid, 8 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Geñeral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser--
vicio 'de' Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Patronato de Casas de la Armada.
.riz.icndass.— Con arreglo. a lo previsto en el ar
ticulo 32 • del Reglamento del Patronato de Casas
para la Armada, a-propuesta del, referido Patronato
y previo acuerdo del Consejo de Ministros, vengo
en disponer se amplíe el número de vivienda fijadas
por aquel artículo en el número aproximado de 224,
de Ilas que corresponderán: 54 al tipo "A'', para
Almirantes, Generales y Jefes; 47 al tipo "B", para
Oficiales, y 123 al tipo "C", 'para Sulpficiales.
Madrid, io de octubre de 1947. -
REGALADO
1-1
REQUISITORIAS _
Francisco Vidal Dios, de veintinueve años de edad,
natural de, Palmeira (Coruña), vecino de Palrneira,
•
•
de profesión Marinero ; Antonio Espinosa Iglesias,
de veintiocho años, hijo de -Luis y de Filomena,
soltero, natural de Sangenjo (Pontevedra),. avecin
dado en Sangenjo, de oficio Marinero ; Alfredo Ba
rreiro Insúa, de veintiocho años, hijo de Ramón y
de María, soltero, natural de. Noya (Pontevedra),
avecindado én Barcuiña, de oficio Marinero ; Ma
nuel Rial Piñeiro, de cuarenta y cuatro , años, ,hijd
de Manuel .y de Francisca, soltero, natural de Pal
meira (Coruña)„ avecindado. en Palrneira, de oficio
'Marinero-; Fausto Arano Bengoechea, de veinticin
co arios, hijo de Fausto y 13asilisa, soltero, natural
de Lequ'eitio (Vizcaya), avecindado en Lequeitio,' de
oficio- Marinero ; Antonio Castelo Lojo, de
• treinta
y dos arios, hijo de Daniel y de. Ventura, 'soltero,
natural de Caramiñal (Pontevedra), avecindado .en
Grecha, de ofieio Marinero, y Juan Santos García,
de treinta y un años, hijo de Andrés y de Ventura,
soltero, natural de- Palmeira (Coruña), avecindado
en Palmeira, .de profesión Marinero, procesados en
causa número 124 de 1947 por el delito de deser
ción mercante en el puerto 'de Filadelfia (Estados
Unidos) a bordo del vapor nombrado Inrdaucho, com
parecerán, en el término de treinta días, a partir
de la publicación de ,esta Requisitoria, ante este Juz
gado Militar de Marina, baio apercibimient9 de ser
declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habidos, los pon-„.
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de septiembre de
1947. Él Capitán, Juez instructor, José Fernández.
EDICTOS
Don Wenceslao Santos Mieyies, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activá,4Ayudante Mili
tar de Marina de este Distrito de Riveira,
Certifico: Que el Mózo de Oficios de Ja Marina
Mercante D. Manuel Cores Monteagudo, -con des
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tino en, este Distrito, se halla p-restando los servfcios
. de su Oase en el día de la fecha.
Y, a 'petición ¿lel interesado, a efecto .de indem
, nización de vestuario, expido el presen-tt en Riveira
a primeros. de' octubre de 'mil novecientos cuarenta
y siete.—El Teniente de Navío, .Wenceslao Santos
• Mieytes. •
-
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, Juez de la Comandada de Marina y
del expediente número 481 de 1947, por pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto de Marina, io
• lio 256 del reemplazo de 1936 del Trozo de Vi
llagarcía (Pontevedra), Manuel Campos >Jaez,
Hago saber Que: ,en dicho expediente ha recaído .
re' solución.. definitiva declarando justificado el ex
travío de la Cartilla Naval. del inscripto de Marina
Manuel Campos 'Núñez, del Trozo de Villagarcía
(Pontevedra);
• incurriendo en responsabilidad la
persona que posea dicho documento y no lo entre
gue a la Autoridad de Marina; quedando nulo y
sin valor por e4edírsele un duplicado de la Carti
lla: Naval al individuo de referencia.
Dado en Cástellón a 4 de octubre de 1947.—El'
Capitán,, Juez, Joaquín Roblelo Luján.
Don Wenceslao 5antos Mieytes, Teniente de Ná
-vio•de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mi
litar de. Marina de este Distrito de Riveira y jtiez
instructor de expediente instruido para acreditar
el-extravío de -la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo José Alvarez Cru-_
jeiras, folio 135 de .1924 s/s,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del • Departamento, fecha 27 dé septiembre
último, se declaró acreditada la pérdida del menc:o
nado documento expedido en esta Ayudantía eN 14 de
mayo de 192o; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no lo entregue en este Juzgado.
Ri<reira, 2 de octubre de 1947.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Wences/ao Slictutos Mieytes.
Don LorPnzo Santibáñez Hernández, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de San Vicente de
la Barquera y Juez instructor del expediente de
pérdida de. la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Luis Jesús Gutiérrez
González, 'folio 56 de 1943 de Inscripción Mar--
tima, •-•
*
Hago saber : Que por resoluciónrecaída •en ex
pediente instruido, fué declarado nulo y sin efecto
álgupo el documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona o personas que lo halla
sen y no lo entregaren a las Autoridades de Marina.
Dado en San Vicente de- la Barquera a 6 de oc
tubre de 1947. .El Juez instr.uctor, Torewo Santip
báñez,
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción. Marítima
del inscripto de este Trozo Gonzalo Blanco Al
varez,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, de fecha 27 de septiem
bre del corriente ario, se declaró nulo y sin:valor el
aludido documento ; incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo.
Vigo, 4 de ,octubre de 1947;—El Juez instructor,
E10 Rodríguez.
Don Agustín Martínez piñeiro, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de _la Cartilla Naval de José Luis Penche
Felgueroso,
. Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y• sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en
un plazo dequince días.
Gijón, 3 de octubre de 1947. El Juez instructor,
Agustín Martínez Pifieiro.
•
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida de la Lib`reta de Inscripción Marítima del
inscripto Juan Poyo Lleixa,
Hago saber : Que por decreto auditorian- recaí
do en el mismo, se declara nulo y sin valor alguno
dicho documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga-entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Tarragona, 8 de octubre de 1947. El Juez ins
tructor', Manuel Bengoa.
IMPRENTA DEL MINISTERIO 13E MARINA
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